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IX. Aarsberetning og Regnskab 
for Dansk-Islandsk Forbundsfond for Aaret 1930. 
I Aaret 1930 indkom til Dansk-Islandsk Forbundsfond ialt 143 
Ansøgninger, i samme Aar har Bestyrelsen bevilget: 
1. Til Styrkelse af den aandelige Forbindelse mellem Landene: 
Kr. Kr. 
Jon Bjørnsson: Højskoleophold 400 
Bødvar Gudjonsson: Kurs. p. Stat. Lærerhøjskole 500 
Jakob Sveinsson: do. 500 
Hermann Hjartarsson: do. 500 
Thorarinn Benedikz: Studium ved Niels Brocks 
Handelsskole 300 
Jonas Th. Thoroddsen: do. 300 
Asgeir Benediktsson: Stud. ved Købmandsskolen 300 
Kunstflidsforeningen: Oph. til unge Islænderinder 400 
Thordis Sigfusdottir: Kurs. p. Husflidsforeningen 400 
Sigurjon Olafsson: Udd. ved Akademiet 900 
Jon Sigurjon Engelberts: do. 300 
Bardur Isleifsson: do. 300 
Gunnlaugur Halldorsson: do. 300 
Fanny Jonsson: Udd. i Tegning og Maling .... 400 
Sveinnbjørn Gislason: Kursus paa Teknisk Skole 300 
Rosa S. Thorleifsdottir: Udd. i Bogbinderkunst .. 300 
Ejnar Jørgensen: Rejse til Island 400 
Studenterraadet: Rejser til Island 2000 
Danske Studerendes 
Nationalraad do. 4000 
Jon Helgason: Rejse til Island 600 
Elisabeth Rasmussen: do. 800 
David Stefansson: Rejse til Danmark 600 
Bjørn Snorrasson: Uddannelse i Sang 600 
Hjortur Halldorsson: Uddannelse i Musik 600 
Emilia Borg: do. 300 
Sigfus Einarsson: To Børns Udd. i Musik 500 
At overføre .... 16,800 
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Kr. Kr. 
Overført .... 16,800 
Johanna Johannsdottir: Udd. i Musik 300 
Kristjan Karlsson: Landbrugsstudier i Danmark 500 
Sigurmon Hartmanns: do. 200 
Kristjan Jonsson: do. 200 
Hakon Bjarnason: Forstudier 800 
Runolfur Pjetursson: Udd. til Mejerist 300 
Alexander Gudmundsson: Oph. paa Dalum Land­
brugsskole 400 
Sigurd Forberg: Studium ved Navigationsskolen 500 
Pjetur B. Gudmundsson: Maskinistuddannelse .. 400 
Islendingafjelagid: Til Islandsfilmens Fremstilling 335 
Thorvaldur Arnason: Udd. ved Tandlægeskolen 700 
Jon Bjørnsson: do. 300 
Kvinderegensen 2000 
Frida Proppé: Uddannelse til Pharmaceut 300 
24,035 
2. Videnskab: 
Nordisk Tidskrift for International Ret 500 
Bardi Gudmundsson: Udg. af et Værk om Tids­
regningen i Nordens gamle Historie 500 
Samfundet til Udg. af gi. nordisk Litteratur .... 1500 
Bj. Sæmundsson, Ad. S. Jensen, R. Spårck: Zoo­
logiske Indsamlinger paa Island og Udg. af 
et monografisk Arbejde over den isl. Fauna 2000 
Thorvald Sørensen: Forarbejdelse af Mosser ind­
samlede paa Island Sommeren 1930 800 
Arni G. Fridriksson: Udarbejdelse af Eksamens­
opgave 600 
Kristjan Sveinsson: Fortsatte Lægestudier .... 600 
Sig. Sigurdsson: do. 800 
Arni Palsson: Fortsatte Ingeniørstudier 800 
Mølholm Hansen: Plantegeografiske Undersøgel­
ser paa Island 1500 
Johannes Askelsson: Kvartærgeologiske Under­
søgelser paa Island 2000 
Johannes Askelsson: Oversættelse af en Afhand­
ling til Engelsk 100 
11,700 
3. Studerende: 
Sverrir Kristjansson: stud. mag 400 
Skuli Thordarsson: do 800 
At overføre .... 1200 11,700 24,035 
Universitetets Aarbog. 31 
242 Universitetets Aarbog 1930—31. 
Kr. Kr. Kr. 
O v e r f ø r t . . . .  1 2 0 0  1 1 , 7 0 0  2 4 , 0 3 5  
Johannes Askelsson: stud. mag 900 
Jakob Benediktsson: do 700 
Agust Sigurdsson: do 900 
Bjørn Bjarnason: do 700 
Steindor Steindorsson: do 400 
Agnar Nordfjord: stud. polit 700 
Jon Bløndal: do 700 
Torfi Asgefrsson: do 400 
Olafur Halldorsson: stud. med 800 
Brynjolfur Bjørnsson: do 400 
Olafur Pall Jonsson: do 400 
Gustaf E. Palsson: stud. polyt 800 
Gisli Halldorsson: do 700 
August Septimius: do 800 
Gunnar Bjørnsson: do 800 
Julius Bjørnsson: do 800 
Gisli Gestson: do 300 
12,400 
24,100 
l a it .... 48,135 
Bevillingerne for Aaret 1930 udgør ialt 48,135 Kr. Administra­
tionsudgifterne udgør 1244 Kr. 29 Øre tilsammen 49,379 Kr. 29 Øre. 
Mindreforbruget 620 Kr. 71 Øre er tillagt Oplægskapitalen der pr. 31. 
December 1930 medregnet Laanet til Islandsfilmen udgør 45,678 Kr. 
01 Øre. 
Bevillingerne fordeler sig med 24,035 Kr. til Styrkelse af den 
aandelige Forbindelse mellem Landene og 24,100 Kr. til Fremme af 
Videnskab og til Støtte for islandske Studerende. 
Konsistorium genvalgte i sit Møde 3. December 1930 Professo­
rerne, Dr. phil. Erik Arup og Dr. med. S. A. Gammeltoft og nyvalgte 
Professor, Dr. phil. Johannes Brøndum-Nielsen til Medlemmer af 
Fondsbestyrelsen for Perioden 1. December 1930 til 30. November 
1934. Dansk-Islandsk Nævns danske Afdeling genvalgte 29. November 
1930 Undervisningsminister Borgbjerg og Dr. phil. O. Krag til Med­
lemmer af Fondsbestyrelsen for samme Tidsrum. I Fondsbestyrelsens 
Møde 28. Januar 1931 genvalgtes Undervisningsminister Borgbjerg som 
Formand og Professor Erik Arup som Sekretær for Aaret 1. December 
1930 til 30. November 1931. 
Regnskab for Fonden 1930. 
I n d t æ g t e r .  
Renter pr. 11. Juni 1930 
Renter pr. 11. December 1930 
Ialt 
. . . .  2 5 , 0 0 0  K r .  
.... 25,000 — 
.... 50,000 Kr. 
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U d g i f t e r .  
Bevillinger - 48,135 Kr. 00 0. 
Sekretariat og Kontor 930 — 31 — 
Annoncer 313 — 98 — 
Tillagt Oplægskapitalen 620 — 71 — 
l a i t  . . . .  5 0 , 0 0 0  K r .  0 0  0 .  
Regnskab for Oplægskapitalen 1930. 
I n d t æ g t e r .  
Oplægskapitalen pr. 1. Januar 1930 39,283 Kr. 01 0. 
Laan til Islandsfilmen 5,000 — 00 — 
Renter 1,266 — 35 — 
Tillagt Oplægskapitalen 620 — 71 — 
l a i t  . . . .  4 6 , 1 7 0  K r .  0 7  0 .  
U d g i f t e r .  
Til Udgivelse af Ares Frodes Islendingabok 492 Kr. 06 0. 
Laan til Islandsfilmen 5,000 — 00 — 
Oplægskapitalen pr. 31. December 1930 40,678 — 01 — 
l a i t  . . . .  4 6 , 1 7 0  K r .  0 7  0 .  
København, den 22. April 1931. 
Erik Arup. Fr. Borgbjerg. Johs. Brøndum-Nielsen. Krag. 
